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El empleo de fibras naturales en la elaboración del concreto es una propuesta 
innovadora en el tratamiento del concreto en relaciona a sus resistencia, así que en ese 
sentido el presente trabajo de investigación es del tipo experimental y se ha realizado el 
análisis del comportamiento de la resistencia a la compresión incorporando fibra de cáñamo 
en porcentajes de 1.5%, 3% y 5% con respecto al peso del cemento, realizando el ensayo a 
compresión correspondiente para edades de curado de 7, 14, 21 y 28 días, en la ciudad de 
Trujillo, donde cabe decir que en el porcentaje que aumento la resistencia a la compresión 
fue de adición de 1.5% de fibra de cáñamo y en cuanto al porcentaje de 3% y 5% no se ha 
logrado aumentar la resistencia con respecto a la probeta piloto. 
Con relación a la resistencia de la probeta base se observó que las probetas con los 
porcentajes añadidos de 3% y 5% tuvieron una reducción significativa. 
De esto se determina que la fibra de cáñamo agregado en un porcentaje de 1.5% 
aumenta la resistencia a la compresión, en cuanto al comportamiento en la resistencia al 3% 
y 5% no tiende en aumentar la resistencia a la compresión en el concreto. 
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The use of natural fibers in the preparation of concrete is an innovative proposal in 
the treatment of concrete in relation to its resistance, so in this sense the present research 
work is experimental and the analysis of resistance behavior has been carried out. 
compression incorporating hemp fiber in percentages of 1.5%, 3% and 5% with respect to 
the weight of the cement, carrying out the corresponding test for curing ages of 7, 14, 21 and 
28 days, in the city of Trujillo, where it can be said that the percentage that increased the 
compressive strength was the addition of 1.5% hemp fiber and as for the percentage of 3% 
and 5%, it has not been possible to increase the resistance with respect to the pilot probe. 
Regarding the resistance of the base specimen, it is realized that the specimens with 
the added percentages of 3% and 5% had a significant reduction. 
From this, it is determined that the hemp fiber added in a percentage of 1.5% 
increases the compressive strength, in terms of resistance behavior at 3% and 5% does not 
tend to increase the compressive strength in concrete. 
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